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aDam, Judith (Barcelona). Número 15. 
aguilera, Octavi (Madrid). Números 1, 2, 4, 6.
albertos, José Luis M. (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 7.
alonso, Felipe (Barcelona). Número 15.
alsius, Salvador (Barcelona). Números 9, 13.
argullol, Enric (Barcelona). Número 10.
balcells, Anna (Barcelona). Número 8.
batalla aDam, laura (Barcelona). Número 15.
bassets, Lluís (Barcelona). Número 9.
beltrán, Javier (Bogotà, Colòmbia). Número 12.
bertran i alcalDe, Xavier (Barcelona). Número 1.
borrat, Héctor (Barcelona). Números 1, 2.
bosch, Xavier (Barcelona). Número 6.
boso, Àlex (Barcelona). Número 14.
calsamiglia, Helena (Barcelona). Número 11.
carrilho, Manuel Maria (Lisboa, Portugal). Número 7.
casaDo, Manuel (Pamplona). Número 1.
casasús bernacho, Ariadna (Barcelona). Número 11.
casasús i guri, Josep Maria (Barcelona). Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13.
casero-ripollés, Andreu (Barcelona). Números 10, 16.
chanel, Alain (Estrasburg). Número 9.
chico rico, Francisco (Alacant). Número 4.
chillón, Lluís Albert (Barcelona). Número 1.
clotet, Narcís (Barcelona). Números 2, 5.
comellas, Jaume (Barcelona). Número 9.
cortiñas rovira, Sergi (Barcelona). Números 11, 12, 15.
coseriu, Eugenio (Tübingen, Baden-Württemberg, Alemanya). Número 5.
Debray, Régis (París, França). Número 7.
Díaz noci, Javier (Bilbao). Números 8, 10, 12, 15, 16. 
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DijK, Teun A. van (Amsterdam, Holanda). Número 6.
eKecrantz, Jan (Estocolm, Suècia). Número 4.
elías, Carlos (Madrid). Número 11.
escribÀ-sales, Eudald (Barcelona). Número 15. 
escurriol martínez, Verònica (Barcelona). Número 14.
espaDa, Arcadi (Barcelona). Número 9.
espinet i burunat, Francesc (Barcelona). Número 5.
espluga, Josep (Barcelona). Número 14.
farré coma, Jordi (Tarragona). Número 14.
faulí, Josep (Barcelona). Número 9.
fernánDez areal, Manuel (La Laguna, Canàries). Números 2, 4, 5, 7, 8.
fernánDez Díaz, Natàlia (Lancaster, Anglaterra). Número 10.
garriDo, Albert (Barcelona). Número 15. 
gómez mompart, Josep Lluís (València). Número 16. 
gomis, Llorenç. (Barcelona). Números 1, 2, 4, 7.
gonzález cabezas, José Ramón (Barcelona). Número 9.
gonzalo iglesia, Juan Luis (Tarragona). Número 14. 
grosso mesa, Julio (Granada). Número 15.
guerrero-solé, Frederic (Barcelona). Número 13. 
guillamet, Jaume (Barcelona). Números 2, 4, 5, 10.
huertas clavería, Josep M. (Barcelona). Número 10.
humanes, María Luisa (Madrid). Número 16. 
Krohling Kunsch, Margarita M. (São Paulo, Brasil). Número 8.
lazcano-peña, Daniela (Valparaíso). Número 15.
leDo, Margarita (Santiago de Compostel·la). Número 7.
llaDó oliver, Francesc (Palma de Mallorca). Número 11.
lopes De oliveira, Diogo (Brasília, Brasil). Número 11.
lópez-rabaDán, Pablo (Castelló). Número 16. 
lores, Mònica (Tarragona). Número 14.
lozano, Natàlia (Tarragona). Número 14.
luhmann, Niklas (Bielefeld, Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya). Número 1.
marín i otto, Enric (Barcelona). Números 1, 2.
marQués De melo, José (São Paulo, Brasil). Número 5.
martín algarra, Manuel (Vigo). Número 8.
martínez nicolás, Manuel (Madrid). Número 16. 
mazzonetto, Marzia (Trieste, Itàlia). Número 11.
minelli De oliveira, Janaina (Minas Gerais, Brasil). Número 11.
núñez laDevéze, Luis (Madrid). Números 2, 6, 7.
palau sampio, Dolors (València). Número 16. 
palencia-lefler ors, Manuel (Barcelona). Número 11.
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pérez De rozas, Carlos (Barcelona). Número 15.
pérez De rozas, Emilio (Barcelona). Número 15. 
peucer, Tobias (Leipzig, Saxònia, Alemanya). Número 3.
pont sorribes, Carles (Barcelona). Número 13.
praDes, Ana (Barcelona). Número 14. 
puig pérez, Marta (Barcelona). Número 10.
QuesaDa, Montserrat (Barcelona). Números 4, 6, 8.
ramon, Xavier (Barcelona). Números 15, 16. 
rémonD, Édith (Bordeus, França). Número 9.
revuelta De la poza, Gema (Barcelona). Números 11, 14.
roDrigo alsina, Miquel (Barcelona). Número 2.
rovirosa i olivé, Josep (Barcelona). Número 12.
sabaDin, Vittorio (Milà, Itàlia). Número 6.
sánchez, Juan Francisco (Pamplona). Número 6.
santamaría suárez, Luisa (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 6, 8.
saperas, Enric (Barcelona). Números 8, 10.
saurina, Marta (Barcelona). Número 8.
schmiDt, Siegfried J. (Siegen, Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya). Número 4.
schulze, Ingrid (Madrid). Número 5.
semir, Vladimir de (Barcelona). Número 11.
singla, Carles (Barcelona). Números 8, 10.
tapia, Joan (Barcelona). Número 10.
terribas, Mònica (Barcelona). Número 10.
tresserras, Joan Manuel (Barcelona). Números 2, 5.
tuchman, Gaye (Nova York, EUA). Número 1.
tulloch, Christopher David (Barcelona). Número 13. 
uDina, Ernest (Barcelona). Número 2.
velázQuez, Teresa (Barcelona). Número 6.
véron, Eliséo (París, França). Número 2.
viDal, Dominique (París, França). Número 9.
vilarnovo, Antonio (Pamplona). Número 1.
vilchez, Juan Fermín (Granada). Número 12.
wilKe, Jürgen (Magúncia, Renània-Palatinat, Alemanya). Números 5, 6.
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